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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “BIMBINGAN 
PRIBADI BERDASARKAN PROFIL MAKNA HIDUP PESERTA DIDIK 
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sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademis. Atas 
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“Sesungguhnya orang-orang Mukmin yang sebenarnya adalah 
mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka 
tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan 
jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” 
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